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V O L U M E X L V I N E W B E R G , O R E G O N , A P R I L I C , 1 9 3 5 N U M B E R 1 4
Seniors Entertained
At Formal Banquet
"Old Fashioned Garden" Theme
o f A n n u a l J u n i o r - S e n i o r F e t e
at Friends Church April 5
M e m b e r s o f t h e g r a x l u a t i n f ? c l a s s w e r e
f o r m a l l y e n t e r t a i n e d b y t h e j u n i o r . - q a t
t h e a n n u a l J u n i o r - S e n i o r b a n q u e t i n t h e
F r i e n d s c h u r c h F r i d a y n i g h t , A p r i l 5 .
" T h e O l d F a s h i o n e d G a r d e n " w a s - u s e d
a s t h e t h e m e b e h i n d t h e d e c o r a t i o n s ,
s e t t i n g , a n d p r o g i - a m , a n d t h e i d e a w a s
c a r r i e d o u t t o p e r f e c t i o n i n e v e r y d e t a i l .
A v e r y b e a u t i f u l s e t t i n g w a s a c h i e v e d
b y m e a n s o f O r e g o n g r a p e , v i n e s , w i s -
t e n a , f e r n s , a n d v a r i o u s o t h e r g r e e n
p l a n t s h u n g o n a w h i t e w i c k e t f e n c e .
T h e d e c o r a t I o n . < ? c e n t e r e d a r o u n d t h e
o l d f a s h i o n e d w e l l , w i t h i t s o l d r o p e a n d
b u c k e t , a n d r o c k s e t t i n g , p r o m i n e n t l y
d i s p l a y i n g i t s e l f f r o m o n e o f t h e c o m e r s
o f t h e r o o m .
D u r i n g t h e d i n n e r t h e g u e s t s w e r e d e
l i g h t f u l l y e n t e r t a i n e d w i t h p i a n o s e l e c
t i o n s b y A i l e e n R e e d a n d W i l b u r N e w b y
a n d v o c a l d u e t s b y M a i - j o r i e M i l l e r a n d
F l e d a S t r e t c h .
R o n a l d S b e r k , a c t i n g a s t o a s t m a s t e r ,
i n t r o d u c e d ' t h e f o l l o w i n g t o a s t s :
R u t h a n n a M c C r a c k e n — " T h e n t h e r e
a r e p a n s i e s , t h a t ' s f o r t h o u g h t s . "
A n g u s H e n r i c k s o n — " F u l l m a n y a
fl o w e r i s b o r n t o b l u s b u n s e e n . "
H a r v e y C a m p b e l l — " S u m m e r w o n ' t
l a s t f o r e v e r . "
G a r n e t G u i l d — " I g a z e d a n d g n z e d a n d
l i t t l e t h o u g h t . "
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n — " A r a r e o l d
p lan t Is the ivy green. "
P R E S I D E N T P E N N I N G T O N T O
B E C O M A I E N C E M E N T S P E . \ K E R
A T U N I V E R S I T Y O F I D A H O
P i ' e a i d e n t L e v i T . P e n n i n g t o n h a s
b e e n - c h o s e n a s b a c c a l a u r e a t e s p e a k e r a t
t h e U n i v e r s i t y o f I d a h o , M o s c o w, o n
S u n d a y, J u n e 9 . T h e I d a h o A r g o n a u t ,
o f fi c i a l s t u d e n t p u b l i c a t i o n a t t h e u n i
versity, has the fol lowing to say regard
ing the local college head:
" B a c c a l a u r e a t e s p e a k e r a t t h e U n i v e r
s i t y o f Idaho 's 40 th annua l commence
m e n t w i l l b e D r. L e v i T. P e n n i n g t o n ,
p res i den t o f Pac i fic co l l ege , Newbe rg ,
Ore., announces President M. G. Neale.
D r. P e n n i n g t o n h a s b e e n p r e s i d e n t o f
Pacific col lege, the only Quaker col lege
i n t h e n o r t h w e s t , a l m o s t c o n t i n u o u s l y
since 1911. For two years, 1919-21, he
was bead of the Forward Movement o f
Friends in America and one year, 1930-
31, he spent on a speaking tour of east-
Uni ted States and the Br i t ish Is les.
" D r . P e n n i n g t o n i s w i d e l y k n o w n a s
a public spealter and writer on religious
and' educational subjects, 'Who's Who*
reveals that he has been a farm boy, a
l u m b e r j a c k , a t r a v e l i n g s a l e s m a n , a
preacher, a country school teacher, an
editor, and an author. a'S well as a col
lege president. During the three years
in which he completed his college work
at Earlham college, Indiana, he won
many state and intersectlonal oratorical
contes ts . Dr. Penn ing ton is par t i cu la r l y
wel l known for h is act iv i ty iu behal f o f
International peace."—Newberg Grapliic.
I S A B E L L A W I L S O N E I . E C T E D
N E W P R E S I D E N T O F W . A . A .
T h e W o m e n ' s A t h l e t i c A s s o c i a t i o n
e l e c t e d I . s a b e l l a W i l s o n p r e s i d e n t f o r t h e
c o m i n g y e a r a t a m e e t i n g i n t h e c o l l e g e
g y m n a s i u m A p r i l 4 . M a r g u e r i t e N o r -
d y k e i s t h e r e t i r i n g p r e s i d e n t o f t h e o r
g a n i z a t i o n , w h i c h I n c l u d e s a l l t h e s t u
d e n t s I n t h e s d h o o l w h o a r e o u t f o r w o m
e n ' s s p o i l s o r a r e e n r o l l e d i n t h e r e g u
l a r g y m n a s i u m c l a s s e s .
O t h e r o f fi c e r s e l e c t e d w e r e : V i o l e t
B r a l t h w a i t e , v i c e - p r e s i d e n t ; D o m B a l e s ,
s e c r e t a r y : a n d J a n e t J a c k , t r e a s u r e r .
T h e f o l l o w i n g m n n a g e r . s f o r t h e v a r
i o u s s p o r t s w e r e a l s o a p p o i n t e d : B a s k e t
b a l l , H a z e l W i l l i a m s ; v o l l e y b a l l , E m m a
H o g u e ; b a s e b a l l , G a i m e t G u i l d ; a r o h e i y ,
M a r j o r i e L e w i s ; t e n n i s , D o r a B a l e s ; a n d
h i k i n g , R u t h W i l d e .
O t h e r b u s i n e s s a t t h e m e e t i n g c o n
c e r n e d d i s c u s 5 d o n o n t h e r e v i s i o n o f t h e
W . A . A . c o n s t i t u t i o n , d e fi n i t e a c t i o n
o n w h i c h , h o w e v e r , I s s t i l l p e n d i n g .
Y. M. C. A. Reports
Successful Auction
T h e T . M . C . A . c l e a r e d a b o u t $ 2 0
o n t h e a u c t i o n w h i c h w a s c o n d u c t e d a t
C r e d e ' s m a r k e t S a t u r d a y a f t e r n o o n ,
A p r i l 6 . J . M . D a v e n p o r t s u b s t i t u t e d
f o r R . P . G i l l , w h o w a s c a l l e d o u t o f
t o w n , a s a u c t i o n e e r a n d c o n d u c t e d t h e
s a l e I t v a v e r y c o m m e n d a b l e m a n n e r .
T h e p i e - e a t i n g c o n t e s t p r o v e d t o b e
t h e f e a t u r e a t t r a c t i o n o f t h e a f t e r n o o n
w h e n i t t u r n e d I n t o a s e n s a t i o n a l l y c l o s e
a n d m u s h y r a c e b e t w e e n " To t t e r " J o h n
s o n a n d R e x H a m p t o n . T h e f o r m e r w a s
fi n a l l y d e c l a r e d t h e w i n n e r a l t h o u g h i t
w a s g e n e r a l l y c o n c e d e d t h a t h e h a d a
t r e m e n d o u s a d v a n t a g e o v e r t h e o t h e r
c o n t e s t a n t s . W h i l e J o h n s o n w a s b u s i l y
e n g a g e d i n d e v o u i * i n g a f a i r l y s o l i d
p e a c h p i e , h i s o p p o n e n t s w e r e s p r e a d i n g
m o a t o f t h e i r b l a c k b e r r y p i e o n t h e o u t
s i d e o f t h e i r f a c e s I n s t e a d o f t h e I n s i d e .
M e m b e r s o f t h e Y. W . c a b i n e t a p p r e
c i a t e t h e c o o p e r a t i o n s h o w n b y t h e s t u
d e n t s a n d t o w n p e o p l e I n m a k i n g t h e
a u c t i o n a s u c c e s s . T h e y a r e n o w r e a d y
t o g o a h e a d w i t h t h e i r p r e v i o u s l y a n
n o u n c e d p l a n o f f u r n i s h i n g t h e Y . M .
r e c r e a t i o n r o o m .
Q U A K E R T E N N I S T E A M
W I N S F I R S T M A T C H 5 - 0
I
T h e Q u a k e r r a c q u e t c e r s h a n d e d O r e
gon Tech a drubbing last Friday on the
c o l l e g e c o u r t . M i t c h e l l , T e c h ' s n u m b e r
o n e m a n , g a v e J i m m y H a w o i - t h t h e
t o u g h e s t c o m p e t i t i o n o f . t h e a f t e r n o o n .
A f t e r l o s i n g t h e fi r s t s e t 4 - C J i m m y
t u r i K H l a i ' o u n d t o t a k e t h e n e x t t w o s e t s
b y G - 4 , C - 4 . G e n e C o f fi n h a n d e d K e r r
a C - 1 . C - 0 d e f e a t w h i l e Ta t e a l s o c o a s t e d
t o s t r a i g h t v i c t o i d e s o v e r L . B n d u r l n a
b y 6 - 0 , 6 - 0 s c o r e s . H o s k i n s b e a t D r a k e
i n c o n s e c u t i v e s e t s b y 0 - 3 , G - 3 . T h e P a
c i fi c p l a y e r s t o s s e d a c o i n t o s e l e c t d o u
b l e s p a r t n e r s , t h e . r e s u l t b e i n g G e n e C o f
fi n a n d W a y n e T a t e . T h e y w o n t h e i r
fi r s t s e t C - 4 , b u t l o s t t h e s e c o n d 3 - G .
I n t h e d e c i d i n g s e t t h e y ' w a l l o p e < l t h e
Te c h p a i r , M i t c h e l l a n d S h e r i f f , 6 - 1 . B y
w i n n i n g b o t h t h e i r m a t c h e s G e n e C o f fi n
a n d ' W a y n e s c o r e d ' s u f fi c i e n t p o i n t s t o
e a r n t h e i r t e n n i s l e t t e r s i n t h e fi r s i t
m a t c h o f t h e s e a s o n .
Pacific's Year Book
bearing Completion
A l a r g e p a r t o f t h e w o r k o n P a c i fi c ' s
fi r s t y e a r b o o k , " L ' A m i , " w a s c o m p l e t e d
l a s t w e e k w h e n a l l o f t h e p h o t o g i - a p h s ,
b o t h i n d i v i d u a l a n d g r o u p s , w e r e t a k e n
t o t h e e n g r a v e r s a n d a b o u t h a l f o f t h e
s t o r i e s w e r e g i v e n t o t h e p r i n t e r s .
A n a n n u a l o f o u t s t a n d i n g m e r i t a ' n d
u n u s u a l I n t e r e s t i s b e i n g p l a n n e d b y
t h e e d i t o r , D e l m e r P u t n a m , a n d h i s
w t a f f . T h e a d v e r t i s i n g w o r k h a s b e e n
completed! with extraordinary success by
A l a n H a d l e y a n d L e w i s H o s k i n s .
A s i x t y - f o u r p a g e b o o k w i t h m a n y i n
t e r e s t i n g f e a t u r e s i s b e i n g p r e p a r e d .
S e v e r a l m o r e s u b s c r i p t i o n s s h o u l d b e
s o l d a s s o o n a s p o s s i b l e . I t i s h o p e d
t h a t a l l t h e s t u d e n t s w h o e x p e c t t o g e t
a n a n n u a l w i l l s i g n u p i m m e d i a t e l y s o
t h e e d i t o r w i l l k n o w h o w m a n y t o h a v e
p r i n t e d . A n y s t u d e n t w h o k n o w s a n
a l u m n u s o r o l d s t u d e n t w h o w o u l d w a n t
a n a n n u a l s h o u l d s e e A l a n H a d l e y i m
m e d i a t e l y .
N o r m a n R i l e y , l o c a l p h o t o g r a p h e r ,
t o o k m o s t o f t h e p i c t u r e s F r i d a y a f t e r
noon, March 31, and the i-est during the
f o l l o w i n g w e e k .
Understanding Causes of Hitler Regime
Are Discussed by Mr. Robert C. Dexter
O n M o n d a y , A p r i l 1 , M r . R o b e r t C .
D e x t e r , w h o i s c o n n e c t e d w i t h t h e
F r i e n d s S e i ' v i c o C o m m i t t e e i n t h e s e d o -
p a r t m e n t s , g a v e t h e s t u d e n t b o d y a n d
v i s i t o r s a v e r y e n l i g h t e n i n g a n d i n t e r
e s t i n g l e c t u r e o n " U n d e r s t a m l l n g H i t
l e r ' s G e r m a n y . "
M r . D e x t e r h a . s s t u d i e d G e r m a n y f r o m
t h e a n g l e o f a n o u t s i d e r w i t h a n o b j e c
tive point of view. He has been to Oor-
m a n y s e v e r a l t l m e . s , a n d o n l y r e c e n t l y
c a m e b a c k f r o m t h e l o s t t r i p , o n w h i c h
h e g a i n e d m u c h m a t e r i a ! f o r h i s l e c
t u r e s . H e r e c e i v e d a g r e a t d e a l o f t h e
G e r m a n s i d e o f t h e s i t u a t i o n b y a t t e n d
ing the German Friends conference lost
year. From hfn observation he conclud-
e d t h a t t h e I m p o r t a n t t h i n g w a s t o fi n d
out why there became a Hit ler regime,
and no t t o condemn I t t o o the rs . He
wnid that with a goo<l understanding of
the problem from the Gorman angle,
they could not be entirely to blame for
t h e i r a c t i o n s .
He gave three causes for the emerg
ence and rise of ,Hitler Into a dictator
o f w o r l d I m ] ) o r t a h c e . T h e fi r s t c a u s e
wa.s the Treaty of Veiv-aille.s. The things
o f ma jo r i n fluence i n t ha t t r ea t y we re
the guilt clause: the failure of other na
tions to adhere to the fourteen points of
president Wilson, on which the Germans
based their faith when they .signed the
armist ice; the provision for disarmament
w h i c h n o n e b u t G e r m a n y a d h e r e d t o ;
and the fact that no union between Aus
tr ia and Germany was provided for.
lie said the second great cause of the
(Continued on page six)
Spanish Play Will
Be Given Monday
Spanish Department to Present
"El Si de las Ninas," 139 Year
Old Classic by Moratin
S r E C l A L N O T I C E
D u e t o u j i f o r e s o e n c o n l l i o t s t h e f u c -
ulty dwidnl at a special meeting yes
t e r d a y t o c l i a n g c t h e d a t e o f t l i e p r e
s e n t a t i o n o f " E I S i d o h u s N i n a s "
f r o m F r i d a y, A p r i l 1 9 , t o M o n d a y '
i i i g l i t , A p r i l 2 3 .
" E l S i d e l . a s N i n a s ( " T h e G i r l ' s Ye s " ) ,
a t h r e e a c t S i x i n i s h c o m e d y, w i l l b e p r e
sented by the Spanish department of the
c o l l e g e i n W o o d - A f a r H a l l M o n d a y n l g l v t ,
A p r i l 2 2 .
T h i s p l a y w i l l b e p r e s e n t e d I n E n g
l i s h , h a v i n g b e e n t r a n s l a t e d b y t h e s e c
o n d y e a r S i x i n i s h c l a s s l a s t f a l l . P e r
m i s s i o n w a s r e a d i l y g r a n t e d b y t h e p u b
l i s h e r s t o p r e s e n t t h e p l a y . A l o r a t i n ,
o n e o f t h e g r e a t e s t o f e a r l y S p a n i s h
d r a m a t i s t s a n d r e f o r m e r s , w r o t e " E l S i
d e l a s t N i n a s " i n 1 8 0 6 w i t h t h e I n t e n
t i o n o f p o i n t i n g o u t t h e a b . s u r d i t y a n d
r i d i c u l o u s n e s s o f a e e r i a i n p r e v a i l i n g
c u s t o m o f t h a t t i m e , w i t h t h e h o p e t h a t
b y p r e s e n t i n g t h i s o n t h e s t a g e t h r o u g h
o u t S p a i n h e c o u l d m a k e p e o p l e r e a l i z e
t h e f o o l i s h n e s s o f t h e c u s t o m w h i c h
m a n y m o t h e r s h a d o f t r y i n g t o m a r r y
t h e i r d a u g h t e r s o f f t o s o m e w e a l t h y o l d
m a n i n s t e a d o f a l l o w i n g h e r t o m a r r y
f o r l o v e . T h e p l a y w a s ■ f i r s t p r e s e n t e d
o n t h e s t a g e i n I S O G a n d s o o n p r o v e d
itself to be the greatest and most sug;
c e s . < ' f u l o f M o r a t i n ' s w o r l t s .
A l l t h e a c t i o n a n d s c e n e s t a k e p l a c e
i n t h e h a l l w a y o f a n i n n i n A l c a l a . a
c i t y o f S p a i n . T h e a c t i o n b e g i n s a t
s e v e n i n t h e a f t e r n o o n a n d fi n i s h e s a t
fi v e t h e f o l l o w i n g m o r n i n g .
( C o n t i n u e d o n p a g e s i x )
C A R E Y S i V R E H O N O R E D W I T H
R E C E P T I O N A T P A R K E R H O M E
A n u m b e r o f P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s
a n d f a c u l t y m e m b e r s a t t e n d e d t h e r e
c e p t i o n a t t h e h o m e o f M r . a n d M r s .
Curtis Parker, Monday evening, April 1,
i n h o n o r o f M r . a n d M r s . G o r v a s C a r e y .
M r . C a r e y , a f o r m e r j x i s t o r o f t h e N e w
b e r g F r i e n d s c h u r c h , h a s f o r t h e p a s t
f e w y e a r s b e e n p a . s t o r o f t h e F r i e n d s
c h u r c h a t S e a t t l e . T h e C a r e y s w e r e e n
r o u t e t o W i c h i t a , K a n s a s , w h e r e M r .
C a r e y h a s a c c e p t e d a p o s i t i o n i n t h e
B i b l i c a l d e p a r t m e n t o f F r i e n d s U n i v e r
s i t y .
. M R . M O R R I v S G 1 V E . S T R A V E L
T A L K T O S T U D E N T B O D Y
S t u d e n t s w o r e p l e a s a n t l y . s u r p r i s e d a t
a r e c e n t c h a p e l o n fi n d i n g A i r . C h a r l e s
M o r r i s , p r o m i n e n t N e w b e r g j e w e l e r ,
b a c k t o h i s a l m a m a t e r t o g i v e a t r a v e l
t a l k o n a t r i p t o t h e H a i v a i i a n I s l a n d . s
w h i c h h e a n d M r s . M o r r i s t o o k t h i s
y e a r. A i r . M o r r i s t o o k t h e e n t i r e s t u
d e n t b o d y w i t h h i m , I m a g i n a t i v e l y , a s
he passed around snapshots, and related
n u m e r o u s s e r l o a . s , a s w e l l a s h u m o r o u s ,
e v e n t s w h i c h o c c u r r e d o n t h e I s l a n d s ,
Published bi-weokly during the College Year by the Student Body
o f
P a c i fi c C o l l e g e , X e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E d i t o r D i c k W i l c o x
A s s o c i a t e E d i t o r D o r i s D a r n t e l l e
S p o r t s E d i t o r „ > H o w a r d K a r b e l
C i r c u l a t i o n M a n a g e r J o e R o t h r o c k
B u s i n e s s M a n a g e r J o h n D i m o n d
A d v e r t i s i n g M a n a g e r L e w i s H o s k i n s
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E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o fi l c e a t N e w b e r g . O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
A B O U T P A G E F I V E
T h e e d i t o r i a l b y T h e C r e s c e n t a d v e r t i s i n g m a n a g e r o n a n o t h e r p a g e i s
wel l wor th reading and cons ider ing by evea-yone in terested in the wel fare o f
Pac ific Col lege. I t br ings to our a t tent ion a th ing most v i ta l toward mainta in
ing! and increaenng the educat ional effic iency of th is inst i tu t ion. I t is the pr i
mary purj jose of this issue of The Crescent to malce our students and faculty
real ize more c lear ly how much we owe to those business men and other out
siders who have always been happy to give the college a boost.
There Is a lot of good, sound logic in Lewis Hoskins' erlitorlal, and the eiug-
gest ion wh ich he o f fe i -s a t the end shows tha t he has thought the s i tua t ion
through to a possible solution. Thiss subject will, in all probability, be brought
up for discussion in a student body meet ing in the near future. I f you do not
be l i eve ' t he adve r t i s i ng manager ' s sugges t i on w i l l so l ve the p rob lem, t h i nk i t
o v e r a n d c o t n e p r e p a r e d t o g i v e u s y o u r i d e a s .
So many irregularit ies' In purchasing have been called- to our attention that
we felt that I t was t ime to remind our readers of their responsibi l i t ies.
I f you th ink ser ious ly about th is mat ter you wi l l see ho-w impor tant i t i s
t o o u r s c h o o l .
U N S U N G H E R O E S
We b e a r t h e t e r m " u n s u n g h e r o e s " f r e q u e n t l y. T h e y a r e , a s y o u k n o w,
the fellows who do their stuff and do It well, but are never lauded and seldom
ment ioned by the a lways-par t icu lar ment ioners . They are the boys behind the
s c e n e s .
R e m e m b e r t h e t i m e y o u r c l e a n - u p c o m m i t t e e " f o r g o t " t h a t r e f r e s h m e n t s
mean dirty dishes, and that confetti means sweeping? Or the time you were
on the refreshment committee and beat jello that wouldn't thicken for two hours,
and your arm ached too. much to eat any? Do you recall the time you wrote
five Orescent 'sr tor las, a l l of them were changed, and your name was omit ted
in the masthead? Remember the day you spent the best par t of a sunny day
hunting and putting up the tennis net and then someone talked you out of the
court because he had a match? You cook the turkey and don't get any white
meat; you cut the bread and always get the heel; you get all the work while
c o m e o n e e l s e g e t s t h e h e a d l i n e s .
If you're unfox-tunate enoug'b to be one of these unsung heroes my friend,
dry your big salt teai-s, give yourself a pat on the back, and remind yourself
(get a martyred look in your eye!) that for every brass-band hero there are a
h u n d r e d l i k e y o u w h o a r e " u n s u n g . "
E A S T E R T I M E !
T H E Y ' R E T O O K
S a y , h a v e y o u s e e n t h o s e p i c t u r e s ?
T h e y r e a l l y a r e a s c r e a m !
I e s p e c i a l l y l i k e d t h e F r e s h m a n c l a s s
A n d t h a t p r o u d v o l l e y b a l l t e a m .
H e s a y s ,
" A l i t t l e t o t h e l e f t .
T h a t ' s g o o d . N o w t i l t t h e h e a d . "
" O h b o y , t h e r e g o e s t h e ' c l i c k e r ! '
T h i s o u g h t t o k n o c k ' e m d e a d ! "
I n t r u t h t h a t o n e ' s a m a s t e r p i e c e .
F i v e b r i l l i a n t s t u r d y ' s w a i n s '
Wel l groomed In la test gym at t i re ,
T h e e p i t o m e o f b r a i n s .
B u t —
Is that how we i -eal ly looked?
I ' m a o u r e n o u g h t o b i t e !
I f t h a t ' p l i o t o g ' d o n ' t d o h i s s t u f f
Those 'snaps' will put them all to flight!
F A M O U S S A Y I N G S
L o u i s e F i - a n k — " Yo u c a n ' t f o o l m e ! "
I s a b e l F r o s t — " H o w ' m I d o l n ' l "
Mar jo r ie Mi l le r—"My! My! I can ' t ge t
o v e r i t . "
J a n e t J a c k — " F o r P e t e ' s S a k e ! "
W i l b u r N e w b y — " H e p u l l e d a g o o d
o n e ! "
C h a u n c e y G e t t m a n n — " Y o u g o t m e ,
P a l ! "
A l l e n H a d l e y — " Yo u c o u l d h a v e f o o l e d
m e ! "
B r u c e R o g e r s — " Y o u d i r t y n a m e ! "
M a r g a r e t F I t z p a t r i c k — " T h a t ' s w h a t
t h e b i g . b o y s t e l l m e ! "
R o n a l d S h e r k — " W o e i s m e ! "
B i l l B i l y e u — " A m I b u i - n i n g ! "
D o t C h o a t e — " W e l l I ' l l b e a d i r t y g l a s s
o f c i r c u s l e m o n a d e ! "
C o r k y S t u a r t — " B l e s s m y s h o e s t r i n g s ! "' C a l H i c k s — " I t ' a n o t h i n g t o m e ! "
E l m e r R i c h a r d s — " I ' l l t e l l t h e w o r l d ! "
E l w o o d G r i m e s ' — " W e l l I ' l l b e a s o
a n d s o ! "
L o u i s C o f f i n — " Y o u d o n ' t s a y ! "
H a z e l W i l l i a m s — " W e l l f o r e v e r m o r e ! "
R a y M i l l e r — " Y a — m a m ! "
V i c t o r M o r s e — " S o o o o o o w h a t ? "
H e l e n L o u P o v e n m i r e - ' - " A h ! H a ; S h e
c r i e d ! "
M a r y C o l l v e r — " W h a t d o y o u t h i n k ! "
R a c h e l l e P e m b e r t o n — " A h ! G e t m '
m a n ! "
T R A V E L I N G C O N D I T I O N S
E v e r y b o d y , I s u p p o s e , h a s h i s i d e a l
o f h o w t r a v e l l i n g c o n d i t i o n s s h o u l d b e .
M y i d e a s o f U t o p i a a s f a r a s t r a i n s a r e
c o n c e r n e d w e r e f o r m e d o n r e t u r n i n g
t o s c h o o l f r o m s p r i n g v a c a t i o n . A t r a i n
s h o u l d b e m i n u s t h e f o l l o w i n g t y p e s :
T h e o l d m a n a c r o s s t h e a i s l e w h o
w h e e z e s .
T h e n u m e r o u s c h i l d r e n w h o l e a p a l l
o v e r t h e c a r g l e e f u U y e n j o y i n g l e a p
f r o g .
T h e b a b y w h o h i c c o u g h s s t e a d i l y a n d
n o i s i l y .
T h e p l u m p f a t l a d y w h o d i s c u s s e s
C u l b e r t s o n .
T h e w x - i n k l e d l i t t l e w o m a n w h o i s j u s t
s u r e t h e T o w n s e n d p l a n i s t h e m o s t
sensib le idea yet , and don' t you doubt
i t f o r a m i n u t e !
T h e b u s i n e s s m a n w i t h h i a m a g a z i n e .
F o r u m ? A t l a n t i c M o n t h l y ? N a t i o n a l
G e o g r a p h i c ? N o p e , g u e s s a g a i n . I t ' s
o n e o f t h o s e p e r i o d i c a l s t h a t p e o p l e h o l d
a t j u s t s u c h a n a n g l e t h a t o n e c a n ' t
s e e a c i ' o s s t h e i r s h o u l e r s .
The newlyweda who have only tripped
t o t h e a l t a r t h a t d a y a n d a r e v e r y u n
c o n s c i o u s o f m y d i g n i fi e d p r e s e n c e l a
t h e r o w a h e a d .
T h e p o r t e r w h o i s b e i n g p a i d b y t h e
r a i l r o a d c o m p a n y a n d t h e n i s c h e a p
e n o u g h t o w a n t a t i p f r o m m e , w h e n a l l
h e d i d w a s b r u s h m y c o a t a n d s h i n e
m y s h o e s .
W i t h t h e s e p e o p l e d e s t r o y e d i n s o m e
inai iner or other, t ra in r id ing mig l i t be
a f a i r l y g o o d w a y t o g e t a r o u n d .
I N T E R N A T I O N A L C L U B M E E T S
M e m b e r s o f t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a
t i o n s c l u b w e i ' e t h e g u e . s t . s o f P r o f e s s o r
a n d M r s . C h a . s e C o n o v e r a t a n I n f o r m a l
m e e t i n g a n d l u n c h e o n o n T h u r s d a y e v e
n i n g , A p r i l 4 .
T h e t o p i c , " T h e E c o n o m i c a l C o n d i
t i o n s o f G e i ' m a n y " w a s p r e s e n t e d f o r
C R A C K S F R O M T H E B O A R D W A L K
Howdy, P. C., spring's here and sum
m e r ' s c o m i n g ! H a v e y o u n o t i c e d t h e
flowers springing up between the cracks
in the walk? It won't be long now until
a f e l l a h a s t o u s e t h e w e s t d o o r I f h e
r e a l l y w a n t s t o g e t i n t o t h e c o l l e g e
b u i l d i n g .
Mr. Conover, cal l ing homo one noon;
"Hello, hel lo! Let me talk to my wife."
"Number, p lease," came the operator 's
vo i ce . "Say, m iss , " sa id Mr. Conove r
In a shocked tone, "I 'm no Mormon!"
Ned Green says he descended f rom
o n e o f t h e w e a l t h i e s t h o m e s i n A m e r i c a .
Yeh ! He was pa in t i ng on t he second
story and the staging broke.
P r o f e s s o r G u l l e y a n d P r e s i d e n t w e n t
fish ing one c lay las t week. Of course
t h e u s u a l q u e s t i o n w a s a s k e d , " H o w
m a n y d i d y o u c a t c h ? " M r . G u l l e y
s c r a t c h e d h l a h e a d s o r t a p u z z l e d l i k e
and rep l i ed , "Ask P res iden t . I ' ve f o r
gotten the number we agreed upon.
Ray 's acqu i r ing a mus tache
B e n e a t h h i s p a t r i c i a n b e a l c ;
Getting it on the installment plan,
A l i t t l e d o ^ v n e a c h w e e k .
M i s s G o u l d w a s s h o w i n g a v i s i t o r
t h r o u g h t h e l i b r a r y o n e d a y a n d w a s
p r o u d l y t e l l i n g a b o u t t h e s t a c k r o o m .
" O h , y e a , a n d h e r e w e h a v e o n e b o o k -
c y i s e f u l l o f B a c o n a n d L a m b . " " T h a t ' s
f u n n y , " s n i f f e d t h e v i s i t o r . " W e k e e p
o u r b a c o n a n d l a m b i n t h e i c e b o x . "
M i s s K e n d a l l w a s c r o s s i n g t h e o c e a n
f o r t h e fi r s t t i m e . O n t h e fi r s t m o r n i n g
o u t s h e r a n g f o r t h e s t e w a r d e s s .
" W h a t ' s b e c o m e o f a l l m y c l o t h e s ? " s h e
a s k e d . " W h e r e d i d y o u p u t t h e m ,
M i s s ? " " W h y I h u n g t h e m I n t h a t c u p
b o a r d o v e r t h e r e . T h e o n e w i t h t h e l i t
t l e g r o u n d g l a s s d o o r o n i t . " " T h a t
i s n ' t t h e c u p b o a r d , M a d a m e ; t h a t ' s t h e
p o r t h o l e . "
M r . W o o d w a r d h a s o n e o f t h e b r i g h t
e s t c h e m . c l a s s e s i n t h e h i s t o r y o f c h e m
i s t r y . O n c e w h e n , h e a s k e d E s t h e r M i l
l e r w h o m a d e t h e fi r s t n i t r i d e , s h e t o l d
h i m P a u l R e v e r e . '
T h a t a l s o g o e s f o r o u r b r i g h t H i s t o r y
s t u d e n t s . H e r e ' s o n e o a M r . M a c y ;
P r o f . M a c y w a s w h a t y o u w o u l d c a l l a
h i s t o r y s h a r k . W h e n h e w a s i n P . C .
t h e h i s t o r y p r o f e s s o r t o l d h i m t o t e l l
a l l h e c o u l d a b o u t t h e M o n g o l i a n R a c e .
" I w a s n ' t t h e r e , " y o u n g P e r r y D . r e
p l i e d a s h e h u n g h i s h e a d . " I w e n t t o
t h e b a l l g a m e . "
" I t m a k e s m e s h i v e r e v e r y t i m e I
l o o k a t m y t e s t p a p e r . " W h y , D e l m e r ?
W h a t ' s t h e m a t t e r w i t h i t ? " " I t ' s s o
c l o s e t o z e r o . "
P ro f . Hu l l ' s a lways look ing fo r Ray
H a n s b e r r y . I f y o u s e e P r o f , c o m i n g
w i th a wor r ied look on h i s face , te l l
h im Ray's gone down town, and save
h i m t h e t r o u b l e o f a s k i n g . O n e d a y
h e c a l l e d a c r o s s t h e c a m p u s t o A l b e r t
and asked h im i f Ray was up in h ia
room. "Sorry, says Albert , "but there's
no one home on the top story." "Oh,"
says Prof, understandlngly, "Excuse me,
I ' l l a s k s o m e o n e e l s e . "
Miss Sutton was out looking over the
new baseball diamond, when, the boys
c a m e o u t t o p r a c t i c e . " S a y, c o a c h , "
she asked, "How about your team? Are
they good losers?" Are they good los
ers?" he sa id d isgus ted ly ! "M iss Su t
t o n , d i d y o u h e a r a b o u t t h e M o n m o u t h
game? Why, t hey ' r e pe r fec t . "
Mr. Weesner came up the walk one
F r i d a y m o r n i n g a n d m e t M i s s C a r t e r
limping towards the dorm. "I've just
been bitten by a dog, Mr. Weesner.
What ' l l I do?" "Put some pcroxtdo on.
i t , " answered Mr. Weesner, pract ical ly.
"Bu t I can ' t , t he dog ran away, " and
.she limped on her way.
We wonder who put a l l those holes
in the board wa lk . They to ld us they
wore knot holes, but wo know they are,
t o o .
Willie, having gotten a gun and diary
for Xmas, wrote in his diary:
Dec. 20—Snowin' can't go huntln'.
Dec. 27—Snowin' yet. can't go huntln".
Dec. 28—Btlll snowin," shot grammaw.
discussion by Howard Richards, presi
d e n t o f t h e o r g a n i z a t i o n .
"A Rare Old Plant Is the Ivy Green" Is
Subject of Toast by Pres. Penningtoi
Editor's Note—The editor assumes al l
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p u b l i c a t i o n o f t h e
following "toast." Permission, to print
w a s • g d v e n o n l y a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h
m a n y o f t h e p e o p l e i n v o l v e d a n d s e e m e d
t o I n d i c a t e t h a t i t w o u l d b e r e c e i v e d I n
the same f r iend ly and humorous sp i r i t
w i th which I t was when first presented
—a't the Junior-Senior banquet. We feel
that i ts general schoolwide interest jus
t i fi e s t h i s a p a c e I n T h e C r e s c e n t .
" A R A R E O L D P L A N T I S T H E
I V Y G R E E N "
(Toast fo r Jun ior -Sen ior banquet , Apr i l
5 , 1 9 3 5 b y L e v i T. P e n n i n g t o n . *
" O , a d a i n t y p l a n t l a t h e i v y g r e e n
T h a t c r e e p e t h o ' e r r u i n s o l d ! "
T h i s o n y o u r p r o g r a m s y o u h a v e s e e n ,
B y D i c k e n s , I a m t o l d .
A n d I a m a s k e d t o s p e a k a b o u t
T h i s r a r e o l d i v y p l a n t ;
To turn th is poem inside out .
W h e t h e r I c a n o r c a n ' t .
W e l l , m a n y k i n d s o f I v y v i n e s
A r e g r o w n I n v a r i o u s p l a c e s ;
O f s o m e s a d t h i n g s i n D i c k e n s ' l i n e s
P a c i fi c s h o w s n o t r a c e s .
For Instance, our great Ivy vine
D o e s n o t c r e e p o ' e r a r u i n .
O l d W o o d - M a r H a l l i s s t i l l a s fi n e
A s w h e n , a b o u t O l d B n i i n ,
I n e a r l i e r a n d c r u d e r d a y s ,
T h e c l a s s e s u s e d t o b a t t l e
T i l l — a h ! — o h ! — W h o o p e e t h e y w o u l d
r a i s e ,
A n d m a k e t h e w i n d o w s r a t t l e .
W h e n D i c k e n s s p e a k s o f " r i g h t c h o i c e
f o o d "
H e w a k e n s m e m o r i e s t e n d e r .
P a c i fi c f a r e i s a l w a y s g o o d ,
T h e p h y s i c a l p r o v e n d e r .
T h e m e n t a l p a b u l u m , a n d a l l
T h e s o c i a l a p p e t i z e r s ,
A n d fi n e r e l i g i o u s t r u t h s f r o m o i l
O u r s p i r i t u a l g e y s e r s .
A h ! r i g h t c h o i c e f o o d — p e r h a p s w e s u p
A n d s m i l e , b u t l i t t l e t h i n k i n g
H o w w e m u s t b u i l d o u r t r u e s e l v e s u p
B y e a t i n g t h u s , a n d d r i n k i n g .
But some day, when the years have fled,
A n d g r e a t t e m p t a t i o n s f a c e u s ,
A n d o u r b e s t h o p e s a r e w i t h , t h e d e a d .
A n d t r o u b l e s m a u l a n d m a c e u s .
To f ind a secret strength is good—
A s t i m u l a n t , s p e c i fi c ,
B u i l t I n o u r s o u l s b y t h a t " c h o i c e f o o d "
W e f e d o n , a t P a c i fi c .
A n o t h e r t h i n g t h a t D i c k e n s b r i n g s t o
O u r f a n c y w e c a n o f t e n s e e .
H e s p e a k s o f h o w t h e I v y c l i n g s t o
Its fr iend, the mighty, huge oak tree.
We a l l adm i t t he t r u th he spoke
I n t h i s r e fi n e d , p o e t i c l i n o .
How oft we see a mighty oalc,
A n d c l i n g i n g t o ' t , i t s i v y v i n e .
I d o n o t m e a n a m a r r i e d C h a p , m a n ,
T h o u g h m a r r i e d m e n . w e g r e a t l y c h e r
i s h .
A n d i f w e d i d n o t g i v e a r a p , m a n .
F o r c o m m o n f o l k s , w e ' d h o n o r P a r -
r i s h .
A n d t h e n , w e h a v e o u r S e n i o r , M i l l s ,
A n d t h a t y o u n g s o p h o m o r e n a m e d
E g g e r s .
B u t w h a t s o e v e r b e t h e i r i l l s ,
I ' m t h i n k i n g o f s o m e o t h e r b e g g a r s .
I k n o w a g e n t l e m a n , n a m e d H a d l e y ,
W h o f a v o r s — d i d y o u e v e r n o t i c e ? —
O n ^ w h o r e t u r n s h i s s m i l e s m o s t g l a d l y .
N a m e d f o r t h a t e a r l y p a t r i o t , O t i s .
Y o u ' v e h e a r d o f d o u g h t y I s r a e l P u t n a m
W h o w a s a f a m o u s B r i t o n - I C l I l e r . -
H e h a s a n a m e s a k e , a l s o P u t n a m ,
W h o s e i v y ' b e a r s t h e n t u n e o f M i l l e r .
T h e n t h e r e ' s t h a t J u n i o r s t a i d a n d q u i e t
(He is staid, not ho lias stayed, really)
T h i s g e n t l e m a n w h o s e n a m e i s H l a t t —
His ivy bears the name of Seely,
The loveliest ice-man you have met, man
(Initials are C. C., not H. L.)
This lovely ice-man, name of (Settman
Has for his lovely Ivy, Rachel.
It's bad to think of funerals often.
But if she does it ought to hard'n 'er
Well, anyway, our Senior, Cofiln,
H a s f o r h i s i v y w h o b u t G a r d n e r ?
We're sure our blonde one will be true
To that man who next June will take
' e r .
Our best to Ivy Helen Lou
And to her sturdy oak, L loyd Baker.
There is no omen of remorse.
Nothing that seems their joy to tram-
For, it is clear to all, Miss Morse
Would gladly walk miles for a Camp
b e l l .
A "qu i tua te " who l i ves nea r Se l lwood
Is fond of all the flowers sweet.
S t m i t ' s t h e j u d g m e n t o f o u r E l w o o d
The sweetest flower's the Marguerite.
How can a person be in earnest
In speaking thus about a g i r l?
I know a Pearson who is Ernest
Who says his Ivy Is a Pearl.
I know a Dimond In the rough, sir.
Whose eyes now turn with loving
l o o k s
(This I assure you ig no bluff, sir)
Toward the soft charms of babling
B r o o k s .
Of old the guardian of the wood-yard
About the k ing was of ten seen;
But now a youngi prof., name of Wood
w a r d .
Seems to. regard a Xiing a queen.
One reads about the Sands of over,
O f R o v e r D e e , ( L o c h L r o m o n d ' s b a n k
And thinks of rh>Tmes like Sandoz-Coll
v e r ,
Newby-Darn le l le , and Lefiler-Frank.
Well, so old Dickens' fancy plays
U n t i l h e s n y s a t l a s t ,
"The brave old plant in i ts lonely days
Shal l fat ten upon the past ."
Wel l , now we must a.greo wi th Chas. ;
H e ' s " s a i d a m o u t h f u l ' " h e r e .
Fo r su re i t i s t ha t f r om the pas t
We get much of our cheer,
E s p e c i a l l y a s w e g o o n
Beyond the age of for ty—
Impossible it seems, my son,
But that age wi l l come shor t ly.
Beauty may go, and strength may fade
Fortune may smi le no longer,
A l l t h a t w e l o v e b e w e a k e r m a d e
And al l we fear grow stronger;
Friends may bo lost and loved ones gone,
Old age may come at last;
But l ike the ivy p lant , each one
May feed upon the past.
Out of that past's remote abysses
Will come the memories of old joys,
Of growing love, of sweethearts' kisses,
Of sweet old girls and dear old boys.
Old songs will sing themselves again
To e a r s g r o w n d u l l b y y e a r s o f l i s t e n
i n g ;
O l d s c e n e s a p p e a r t o a g e d m e n
W h o s e e y e s w i t h g l a d t e a r g w i l l b e
g l i s t e n i n g ;
O l d p o e t r y , o l d p l a y s , o l d g a m e s ,
O l d f r i e n d s h i p s a n d o l d j o y s r e t u r n
To a n c i e n t m a i d e n s a n d o l d d a m e s
W h o s e e y e s w i t h p a s s i o n u s e d t o b u m .
S t e r n o l d a m b i t i o n s w i l l c o m e b a c k
To men who half the earth control,
But whoso eiiibenpoint shows a lack,
A f e a r f u l l a c k , o f g i r t h c o n t r o l .
Some mighty magnate 's busy mind,
T o o fi l l e d o f l a t e w i t h t h o u g h t s o f
m o n e y ,
S o m e c a n d i e d m e m o r y w i l l fi n d
M o i h > s w e e t t o h i m t h a n H y b l a ' s h o n
e y .
T h e h o u s e w i f e o n t h e l o n e l y f a r m ,
Tlie man In business stress terrific,
E D I T O R I A L
The Crescent extends an Invitation
t o t h e m e m b e r s o f t h e g r a d u a t i n g
class to put out a special Senior edi
t i o n .
This idea has been given to the
editors in 'the form of a suggestion,
by BO many individuals that we are
convinced that such an edition would
b e w e l l r e c e i v e d t h r o u g h o u t t h e
school. It is an opportunity for you
to give to the college which you are
l e a v i n g a p e r m a n e n t r e c o r d o f a l l
y o u r c o l l e g e a c t i v i t i e s , a s w e l l a s
your hopes, ambitions, and perhaps
even your pictures, all in one paper.
What do you say. Seniors?
T V I N C H E L L a n d W I N C H E L L
Big "Mac" McCracken Is that way
abou t "L i t t l e " Ma i s l e Bu r t .
H a r o l d W a r d , a f o r m e r s t u d e n t o f
deal! old P. C. and now a member of
Uncle Sam's "Buoyant Bodyguard," is
in town for a few days. Ward, you will
remember, is the man who said, "You
can still fool some of the people all of
the time, so why give up." Now that
the Navy is In tott^ we suspect that
the situation will soon be well in hand.
In the opera, "Trial by Jury," W.
Ray Hansberry has the part of a woman
Jilter. We didn't suspect it of him. Per
haps it is one of his hidden qualities.
All you eligible gals had best beware.
P o e m b y W l n c h e l l I —
A g i r l I l o v e
Is Sophie McCoy;
She always halls us,
H i , ya b ig boy !
H a l l l e d o e s n ' t t h i n k m u c h o f P r e s i
dent's poem of Junior-Senior banquet
fame. Can It be she doesn't approve of
t h e s e n t i m e n t ?
Dick Wilcox outdid all the boys at
the banquqet when Lera appeared with
the most expensive corsage. What aro
you trying to do, Dick, break ug pooi
b o y s ? D i d n ' t y o u h e a r a b o u t t h o 1 5 o
maximum on corsages?
Wlnchell I & II were not surprised
to see all the new clothes appear after
vacation. It just goes to show you that
P. C. students need more time, not more
money, to acquire a lovely wardrobe.
M a r y P l c k f o r d c a n n e v e r - a g a i n b o
America's -sweetheart as long as we still
have A l len Had ley.
An orchid to Newby, who dressed In
his best the Monday after vacation.
W l n c h e l l I
W l n c h e l l I I
H E R E A N D T H E R E
The fo l lowing is a b i l l presented by
a pa in te r who had been emp loyed to
t o u c h u p s o m e d e c o r a t i o n s i n a n o l d
c h u r c h :
Co r rec t i ng Ten Commandmen ts ?C .25
Varnishing Pont ius Pl IatQ and put
t i n g i n f r o n t t o o t h 1 . 8 0
P u t t i n g n e w t a i l o n r o o s t e r o f S t .
P e t e r a n d m e n d i n g h i s c o a t 4 . 0 5
To u c h i n g u p a n d r e g u i l d l n g g u a r
d i a n a n g e l 3 . G 0
Washing servant of high priest and
p u t t i n g c a r m i n e o n h i s c h e e k 1 . 4 0
R e n e w i n g h e a v e n , a d j u s t i n g t h e
s t a r s a n d c l e a n i n g t h e m o o n 9 . 0 0
Touch ing up Purgatory and renew
i n g l o s t s o u l s 4 . 2 0
T a k i n g s p o t s o f f ' S o n o f T o b i a s . 9 0
P u t t i n g r i n g s i n S a r a h ' s e a r s 1 . 3 5
Brightening up flames of Hel l , put
t i n g n e w l e f t h o r n o n t h e d e v i l . . . . l 4 . 0 0
Two hours doing d i f ferent jobs for
t h e d a m n e d 3 . 0 0
P u t t i n g n e w s a n d a l s o n A b r a l i a m
a n d i - e s t o r i n g l o s t t a i l s a n d h o r n s
t o t h e fl o c k ' s j G . 4 0
Cleaning Balaam's ass and put t ing
n e w s h o e s o n h i m 2 . 1 0
P u t t i n g n e w s h i r t o n J o n a h , n e w
ropes on the vessel and enlarging
w h a l e ' s m o u t h 2 . 0 0
P u t t i n g n e w l e a v e s o n A d a m - a n d
E v e 3 2
K O A C B R O A D C A S T
A t t h e m o n t h l y b r o a d c a s t o f P a c i fi c
College over station KOAC at Corvall is,
Wednesday, April 17, at 9;00 p. m., Pres-
i den t Penn ing ton w i l l g i ve h i s l as t o f
a s e r i e s o f t h r e e a d d r e s s e s o n t h e " S u m -
u m B o n u m o f a C h r i s t i a n E d u c a t i o n . '
Rachel Pemberton wi l l s ing three so
l o s . . i n c l u d i n g " T h e L a s s W i t h t h e D e l
i c a t e A i r " b y A m e , " D o w n H e r e " b y
B r a h e , a n d " M y L a d d i e " b y T h a y e r .
Professor Hull will play two piano solos.
P r e l u d e " b y P a c h u l s k l , a n d " M o m e n t
M u s i c a l " b y R a c h m a n i n o f f .
Louise P.: "I cook by poetry—^when I
c o o k b r e a k f a s t I r e a d B a c o n ; w h e n I
cook turkey I read Browning, and—"
E. Grimes: "I wish, for heaven's sake,
t h a t w h e n y o u c o o k e d t o a s t y o u w o u l d
n ' t r e a d B u r n s . "
A l i k e w i l l f e e l t h o s u b t l e c h a r m
O f m e m o r i e s o f o l d P a c i fi c .
O u t o f t h e p a s t w i l l c o m e t o e a c h
N e w z e s t , n e w z e a l , n e w j o y, n o w
s t r e n g t h ,
O n t o o l d a g e . u n t i l w e r e a c h
L i f e ' s t e r m i n u s , a n d t h e n a t l e n g t h —
B u t w h y g o o n p a g e a f t e r p a g e ?
T h i s s c r e e d m u s t e n d ; b u t t i l l t h e l o s t
O u r b r a v e o l d s t u d e n t s , t o o l d a g e
W i l l l i v e a n d f e a s t u p o n t h e p a s t .
T h e n w h i l e I t s t i l l i s n o w w e ' l l t r y .
With zea! if need be quite terrific.
To build up, as the swift days fly,
A b igger, bet ter, BEST Pacific.
It seems to be a universal character
is t ic of the human race to evaluate a
thing by the price tag affixed to it, as
s u m i n g c a s u a l l y t h a t w h e r e v e r t h e
curve of supply croses the curve of de
mand there will tho price be fixed. How
ever, there are exceptions to al l rules.
There is no fee for a fine spring morn
ing, and there Is usually no bui-densomo
charge on deep friendship. As the song
writer has told us, "the best things in
life are free."—Reed College Quest.
Student government, with tho posslblo
exception of a decadent grading system,
is the most far reaching and successful
hoax ever th rus t upon the ph legmat ic
college sophisticate. Anyone who is suf
fic ient ly in terested to i -eflect upon the
m a t t e r m u s t s u r e l y r o a l i z o t h a t s t u d e n t
g o v e r n m e n t i s n o t h i n g b u t a n o s t r u m
of the college hierarchy.—Earlham Post.
With this endeavor the 1935-36 Coyote
s t a f f i s s u e s i t s fi r s t s h e e t . We t r u s t
that those of you who looked for a scan
dal sheet are disappointed, for our mid-
Victor lnn Idea of a col lege newspaper
does no t embody tha t though t a t a l l .
Wo shal l t ry to publ ish the news. Wo
sha l l t ry to l i s t co l lege ac t iv i t ies and
Interests according to their Imiwrtance,
and shall at all limes refrain from any
personal attacks, either In a humorous
or serious velng. upon students, or fac
ulty.—The College of Idaho "College
C o y o t e . "
A mama skunk and her three children
wero walk ing through the woods when
t h e y m e t a l i o n , w h o w a s a b o u t t o
p o u n c e u p o n t h e m . T h e n t h e m a m a
skunk said to her little sknklets, "Come
on, ch i ld ren, - le t 's spray. "
Ronnie: "Who spi l led mustard on the
w a fl l e ? "
H e l e n L . t " O h , R o n n i e ! H o w c o u l d
you? This is lemon p ie. "
His father lives off the fat of tho land.
H o w ' s t h a t ?
He 's a g i rd le manufac turer.
f — N
B I - W E E K L Y C A L E N D A R
Track Meet at Forest Grove—April
1 7 .
Baseball Game, Miller Mercantile Co
— A p r i l 1 8 ,
B a s e b a l l G a m e , L l n fl e l d , T h e r e -
A p r i l 1 9 .
"EI Si de las Ninas", Wood-Mar Hall
— A p r i l 2 2 .
Ba$ ieba l l Game, Rygg 's C leanere—
A p r i l 2 3 .
Baseball Game, Oregon Tech, There
— A p r i l 2 G .
r ~ — — >
Student Special
1 2 3 x 5 P h o t o s
One 8x10 Enlargement
$5.00
Regular Studio price $7.50
Riley Studio
For a Good
SHAVE AND HAIRCUT
c o m e t o
James McGuire
> )
' C. A. HOUSER
Lumber Yard
P A I N T S , V A R N I S H E S A N D
B U I L D I N G M A T E R I A L S
1s t and Ma in S tav Phone 76M
—
Morse Floral Co.
C u t o r P o t t e d
- vPhones: Office 248W; Residence 83M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
Office In First National Bank
^ J
''
Buy Quality Grade Foods af
Moore's Grocery
2 1 5 F i r s t S t . P h o n o 2 8 W
Wo deliver at 8:30, 10:00, 2:00, 4:00
E a s t e r
F lowers
7 0 0 N . M e r i d i a n S t . P l i o n e 2 J
/
W a t c h e s C l o c k a
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
W. G. Rogers
General Merchandise
"A Home Owned Store Helping
i t s C o m m u n i t y "
too First St.—We Deliver—Phone 39J
^ J
f \ ^
Vine's Variety Store
Easter Novelt ies
Gifts for All Occasions
Prompt Service
r >
Newberg Radio
Service
R O Y B A K E R
P h o n o 9 3 M
y
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
f N
f T — \
H . C . S PA U L D I N G
Lumber Company
Building Materials
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
V y
/ \
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' l B a n k B l d g .
X i
'
Green Lantern Cafe
w i l l s e r v e
Special Easter Meals
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 & 1
r — ^
B A C K PA C I F I C
B O O S T E R S
(Read editorial on next page)
/
r
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
*'W© appreciate your patronage"
0 1 0 F i r s t S t . P h o n o 1 3 4 B
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
J
/ • •
Candy Shoppe
Try ou r
Real Frozen Milkshakes
10c and 15c
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
"Stop-N-Shop!"
W e H a v e t h e M e r c h a n d i s e
You Want—At a Saving
0 . B . W E S T F A L L
G R O C E R Y C O N F E C T I O N E R Y
Buy an Annual!
Your L'AMI Will Perpetuate
College Memories
Do Your Par t by S ign ing Up NOW!
v
f
Newberg Scribe
Official Yamhill County
Newspaper
JJEAD the Scribe . SubscribeCollege Activities Given
Generous Publicity
• • •
Printers of the 1935 "L'Ami"
/
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
e ^
S E E
Pearson & Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil, and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
y
/ %
Safeway Stores
e x t e n d t h e i r
Whole-hearted Support to
Pacific College
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 M
'
Ideal Coffee Shop
H o m e C o o k e d M e a l s a t
Reasonab le P r i ces
6 0 3 F i r s t S t .
City Grocery
Fancy and Staple
G R O C E R I E S
Eigh t f ree de l i ve r ies da i l y
P h o n e 2 3 1 W
J
White
Sport Oxfords
$3.95
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Quality
F u i ' i i i t u i ' o M o r fi c i n n s
t
G O T O
"Hart 's for Parts"
Expert Repairing — Fine Tow Car
G r a l i a i n a n d W i l l y s C a r s
P h o n e 4 J 8 1 3 F i r s t S t .
H . \ R T M O T O R C O .
Baynard Motors
Super Service
Chevrolet, Pontiac, and Buick
S a l e s a n d S e r v i c e
J
A f fi l e s
Newberg, Oregon> y
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
. . . )
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits §150,000.00
Acoounta of atudonts, faculty and friends of Pacific Golleg© invited
, I N T E R E S T PA I D O N S AV I N G S E S TA B L I S H E D 1 8 8 »V
4 - B A C K PA C I F I C B O O S T E R S
Seth Clarkson
Newberg^s Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
R E C I P R O C I T Y
A g o o d p a i t o f P a c i fi c c o l l e g e ' s I n c o m e i a d e r i v e d f r o m i n t e r e s t e d f r i e n d s
of the col lege through donations and gi f ts. Quite a bi t of this type of income
c o m e s f r o m N e w b e r g , a n d e s p e c i a l l y N e w b e r g b u s i n e s s m e n , I t i s t h e r e f o r e
necessary for the col lege to rec iprocate by doing as much as possib le of i ts
business with these friends of the college.
There are three types of patronage which should be given to the local bus
iness men who do auppwrt the college. First, the individual students and faculty
members shou ld make I t a po in t to do a l l o f the i r t rad ing w i th these fi rms.
They owe this to- the col lege. I t is one way of helpinlg the col lege pro.sper.
Whenever poss ib le a word should be thrown in : "The co l lege approc la tes the
support you are giv ing i t . " This is not hard to do and i t wi l l help the inst i tu
t i o n a g r e a t d e a l .
Secondly, the oi'ganlzations in school, the student body, and classes, should
do the i r purchasing f rom those who supiwr t them. This is ju .s t log ic .
Thirdly, the college itself should make as many as possible of its purchases
f r o m t h e l o c a l m e r c h a n t s .
To o m a n y t i m e s t h e p u r c h a s i n g a g e n t s o f t h e o r g a n i z a t i o n s d o n o t s t o p t o
c o n s i d e r , a n d m a k e t h e i r p u r c h a s e s a t t h e fi r s t p l a c e t h e y c o m e t o , o f t e n f r o m
s o m e o n e w h o s e l d o m a i d s P. C . d i r e c t l y . O n o c c a s i o n s s u c h a s t h i s t h e c o m
p e t i t o r w h o h a s b e e n a i d i n g t h e c o l l e g e b e f o r e , b u t w h o f a i l s t o g e t t h e b u s i n e . s s ,
c o o l s o l T I n h i s w i l l i n g n e s s t o h e l p i n t h e f u t u r e . T h i s i a v e r y n a t u r a l a n d h e
c a n n o t b e b l a m e d .
T h e m o s t o b v i o u s w a y t o t e l l i f a m e r c h a n t s u p p o r t s t h e c o l l e g e i s t o s e e
i f h e a d v e r t i s e s i n t h e s c h o o l p u b l i c a t i o n ' s . T h e a m o u n t h e a d v e r t i s e s i n p r o
portion to his ability, and the college bu.siness he receives, and his faithfulness
a r e t h e m o s t a c c u r a t e w a y s o f j u d g i n g h i s w i l l i n g n c - a s t o a i d t h e c o l l e g e . S o m e
smal l fiwns, a l though the i r adver t isements are smal ler in s ize, actual ly adver
t i s e m o r e I n p r o p o r t i o n , t o t h e b u s i n e s s t h e y r e c e i v e . O u r b u s l n e a s s h o u l d b e
d i v i d e d u p b e t w e e n t h e m e r c h a n t s w h o • s u p p o r t t h e s c h o o l I n p r o p o r t i o n t o t h e i r
f r i e n d l i n e s s t o t h e c o l l e g e .
Another way in which business men support the •school fe their patronage
of schoo l func t ions , such as p lays and a th le t ic games. ThI .s shou ld a lso be
t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n d e c i d i n g w h e r e w e s h o u l d t r a d e .
T o o o f t e n t h e m e r c h a n t ' s g i v e d o n a t i o n s t o t h e s c h o o l d o n o t g e t c r e t l i t
f o r t h i s . T h e s t u d e n t s o f t e n k n o w n o t h i n g o f t h e s e g i f t s . F o r t l i l . s r e a s o n , w e
would recommend that a commit tee composed of two *studen. ts , probably the
adver t is ing managers of the publ icat ions, the facul ty purchasing agent o f the
college, and' the chairman of the finance commlLteo of the board of managers,
be formed as an advisory council to be consulted any time an appreciable order
is to be made. This committee should keep the fr iends of the col lege in mind
when reconxn^ending where school purchases should be mode. In this way most
of the col lege business would be div ided among the supporters of the inst i tu
t i o n . T h e c o m m i t t e e w o u l d k n o w w h o s e t u r n I t w a s t o ' g e t s o m e p a t r o n a g e .
The merchants would appi-eclate such a move and it would make matters more
to their own advantage to support the col lege. Whenever a merchant feels he
is not getting his share' of the college business? he could present his case to this
c o m m i t t e e f o r r i g h t i n g .
We fee l th is i s the bes t way to cor rec t th is cond i t ion . I f th is commi t tee
were formedi and the students cooperated with it, and if the individual students
patronJzeil the advertisers of the publications, a better feeling would no doabt
be created between the school and the town.—L. H.
M e n ' s W h i t e
Oxfords $2.98
J. C. Penney Co. Inc.
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
N
Newberg Bakery
This Weeks Bakery Special
H O T C R O S S B U N S
2 0 c d o z .
/
C. A. MORRIS
D o c t o r o f Q u a l i t y
O p t o m e t r y J e w e l e r
J
/ "
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
Wesley Boyes'
City Meat Market
F r e s h F i s h Q u a l i t y M e a t s
Z e e r o I c e P h o n e 6 6 R
r
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
>
f >
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n I t , i t ' s C l e a n
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P i i o n c s 2 3 9 J
<
La rk in -Pr ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fish ing Tack le
J
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refr igerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
J
f
Complete Your Easter Outfit
w i t h a
H A I R D R E S S
a t
Ethel Beauty Shop
S /
The Graphic
"Your Home Newspaper"
Has always been a strong supporter
o f P a c i fi c C o l l e g e
We solicit your patronage
f ■ ^
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
F resh F ru i t s and Vcge t ^kfl
a t a l l t i m e s
i
r
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Suppl ies, Developing, Pr int ing
[ GRAHAM'S
Drug S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
i
f
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
Beauty Cu l tu re in A l l I t s Br ru ic l i ea
Open Evenings by Appointment
M . V R Y N . G I L B E R T
Y E . B l d g . P h o n e 2 2 4 R
We appreciate your.patronagie
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
• ■ "V 5 J
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
f
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
/
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
1 . . J
S A V E W I T H S A F E J T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationeiy
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a l l y S e r v i c e
L Y N N B . b ' E R G U S O N
Prcsci'jptiun Druggist — Rexali Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e I S W
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
( Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
N e w b e r g , O r e g o n
V . f
r
May's Garage
,
P h o n e 5 6 W
^
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a i ' k o r P e n s a n d P e n c i l s
402 First Street Newberg, Oregop
V
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